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ANNUAL REPORT
OF TH E
TOWN O F F I C E R S
OF
SORRENTO, MAINE,
FOR TH E M UNICIPAL YEAR ENDING
FEBRUARY 20, 19o7.
ALSO
THE WARRANT.
E L L S W O R T H ,  M A I N E :
HANCOCK COUNTY PUBLISH IN G  COM PANY, P R IN T E R S .
1 9 0 7 .
MUNICIPAL OFFICERS
SELECTMEN, ASSESSORS AN D OVERSEERS OF POOR:
P. L. AIKEN, JOHN W. FENTON, NATHAN P. FOSTER.
i
TOW N CLE RK , H ARBOR MASTER AN D  TOWN TREASURER,
L. T. HAVEY.
SU PERIN TEN D IN G  SCHOOL COM M ITTEE:
GEO. E. ROBERTSON, P. L. AIKEN, JOHN ANDREWS.
N o t e — Geo. E. Robertson resigned, and Nathan P. Foster was elected 
to fill the vacancy. P. L. Aiken resigned, and George F. Mitchell was 
lected to fill the vaceancy. Present board is Nathan P. Foster, Geo. F. 
Mitchell and John Andrews.
ROAD COMMISSIONER,
GEO. F. MITCHELL.
AUDITOR,
EDWARD R. CONNERS. 
c o n s t a b l e s :
CHAS. W. SARGENT, I. W. NASH.
BOARD OF H E A L T H :
J. C. WORKMAN, A. L. HALL, JOHN ANDREWS.
SELECTMEN’S STATEMENT
ASSESSORS’ REPORT.
Amount assessed on resident property...........................................  § 689 64
assessed on non-resident property..................................  3,631 21
Total amount assessed...................................................  $4,320 85
EXPENSES FOR WHICH TAX WAS ASSESSED.
Raised by town at annual meeting for schools........  $ 450 00
For insurance and repairs.............................................  50 00
text-books.................................................................  75 00
roads and bridges.....................  ..............................  1,000 00
sidewalks...................................................................  100 00
tuition for high school scholars............................ 30 00
current and contingent expense............................ 1,000 00
Memorial Day, D L Weare Post...........................  20 00
furnishing town h a ll ..............................................  150 00
notes and interest.....................................................  530 00
services of moderator..............................................  2 00
State ta x .....................................................................  472 58
county tax.................................................................  201 07
Overlayings ................; ................................................... 142 20
Total, including 54 polls at $2..........................  4,320 85
Supplementary taxes not included above..........................  10 08
Total committed to co llector.......................... $4,330 93
Rate, $16.20 per thousand dollars of valuation.
REPORT OF OVERSEERS OF THE POOR.
Raised by tow n......................................................................  $25 00
No expense.
Balance..................................................................................... $25 00
P. L. Aik en ,
J. A. Fenton,
N. P. Foster,
Overseers of Poor.
4
REPORT OF TAX COLLECTOR, 1905-6.
By mistake in copying last year the balance due from collector was 
given as $497.22, whereas the balance should have been:
Due from collector, 1905-6......................................................... ........  $508 72
By cash paid to treasurer to Feb 15, 1907....................................... 508 72
E d g a r  L. J e l l i s o n ,
Collector.
MARI AH L. CRABTREE FUND.
There is deposited in the savings department of the First na­
tional bank, Ellsworth, $125, the income of which is to be used to 
keep in repair the burial lots of her father and mother who are 
buried in the Daniel Sullivan burying ground in Sorrento. This 
fund has, to Feb. 8, 1907, accumulated interest $2.80. Total fund 
now amounts to $127.80.
T own of Sorrento , Trustee,
Per L. T. H a v e y , Treasurer.
TOWN HALL FURNISHING ACCOUNT.
RESOURCES.
Raised by town............................    $150 00
EXPEN SES.
Pd. Curtis Foster, furniture.........................................  $130 00
P L Aiken, lamps.............................................. ..... 20 00
F B Aiken, stove and pipe.......................................  22 00
P L Aiken, lamps.....................................................  12 00
-------- 184 00
Overdraft...........................................................  34 00
$284 00
TAX EXPENSE ACCOUNT.
RECEIPTS.
Raised by town for State tax.............................................. $472 58
Raised by town for county tax............................................  201 07
$673 65
E X P E N D E D .
Pd. State tax, 1905.......................................................... $472 58
county tax, 1906....................... ..............................  201 07
-------- 673 65
There is due the State tax of 1906.
TOWN NOTE AND INTEREST.
The town raised this yea r ................................... ............................. $530 00
Paid First national bank, Ellsworth, town hall note, $520 00
Balance unexpended.......................................................  10 00
----------- 530 00
AUDITOR’S REPORT.
Sorrento , Ma in e , Feb. 25, 1907.
This is to certify that I have examined the books and accounts 
of the town officers. I find the accounts and vouchers and books 
of the selectmen and treasurer very efficiently kept.
I find over-collection in collector’s account for years of 1905 6, 
as reported last year, but error is in report of last year, as the col­
lector has turned in to the treasurer the exact amount called for by 
his book for years mentioned.
In superintendent of school’ s report no account of the high 
school tuition due town of Sullivan appears; this has apparently 
not been rendered, nor has the high school account with the State 
school department been adjusted this year. I find in road com­
missioner’s account errors which are corrected by the selectmen in 
their report.
With the exceptions of these errors, which do not affect the 
financial standing of the town, as the selectmen have correct ac­
counts. I find the town books in good condition.
E. R. Con ners , Auditor.
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
RESOURCES.
Raised by towrn .................................................. .......................  $450 00
Received from State (mill t a x ) ............................................... 124 49
Total..........................................................................  $674 49
E X P E N D IT U R E S.
Georgia Urann...................... ..........................................  $ 22 50
Elwood W ilbur......................................................... 650
Frank C K now les............................................................  50 00
6Frank C K now les................................... '......................  $30 00
Kenneth Bragdon........................................................... 47 50
Georgia Urann................................................................  37 50
Kenneth Bragdon...........................................   28 50
Frank C Knowles...........................................................  40 00
Sadie M Tracey................................ / ............................  76 00
Jeannette H ill...........................    22 50
Georgia Urann................................................................. 30 00
Kenneth Bragdon...........................................................  38 00
Sadie M Tracey..........................    19 00
Jeannette H ill....................................... .’......................... 52 50
-------- 500 60
Balance..............................................................  73 99
$574 49
TUITION OF HIGH SCHOOL SCHOLAES.
Balance from last year.......................................................................  $ 36 75
Eaised by to w n ................. .................................................................  30 00
T ota l.................................................................................  $66 75
EXPEN D ITU RES.
Paid Bar Harbor high school....................................... $ 15 00
Balance............................................................................. 51 75
----------- 66 75
Balance unexpended..........................................  . $51 75
. TEXT-BOOKS.
RESOURCES.
Balance from last year ...................................................................... $ 1 66
Eaised by town .................................................................................... 75 00
$76 66
E X P E N D E D .
American Book C o.................................................i . . . .  $22 24
Ginn & Co..................................................................... 6 50
Edward E Babb............................. '........................... 6 57 1
Edward E Babb C o ........................................................  10 23
CW Bardean........................................ ..........................  5 00
Silver, Burdette & C o .....................................................  2 50
--------  53 04
Balance unexpended................................. . 23 62
$76 66
7SUPPLY DEPARTMENT.
RESOURCES.
. No money was raised by town tor this department, and the overdraft
is charged to contingent fund.
I E X P E N D IT U R E S.
I
Edward Fenton, w o o d .....................................   $12 00
H E Joy, wood..................    4 00
G E Robertson, labor and supplies...............................................   7 00
Annie Robertson, cleaning................................................................ 3 00
David Kimball, sawing wood............................................................  2 63
Geo E Robertson, jr, hauling w o o d ................................................  3 00
Geo E Robertson, services and supplies.........................................  6 40
J A Stover, wood..................................................................................  1 75
Hanna Bros, wood...............................................................................  10 00
G E Robertson, money paid o u t .......................................................  2 00
G E Robertson, services and supplies..............................................  8 20
Annie Robertson, cleaning......................................................   5 00
Total overdrawn charged in C & C fund...................  $64 98
REPORT OF SUPERINTENDENT OF SCHOOLS.
In regard to the schools, I think: I may say that this has 
been a very successful year. We have had twenty weeks of school 
at Cove school and thirty-one weeks at Highhead during the past 
year.
The spring term of school at Cove school was taught by 
Georgia Urann, of East Sullivan. The whole number of scholars 
was 8; the average number, 6.
The fall term was taught by Miss Jeannette Hill, of Machias; 
the whole number of scholars, 8, and average number, 6.
The spring term at Highhead was taught by Kenneth Bragdon; 
the whole number in attendance, 21; average, 19.
The fall team was taught by Miss Sadie Tracey, of Franklin; 
the whole attendance, 20; average number, 18.
The winter term, which has been taught by Frank C. Knowles, 
is still continuing. The whole attendance has been 23; the average,
19.
The teachers have given good satisfaction, and the scholars 
have advanced rapidly.
Respectfully submitted.
Ge o . E. R obertson ,
Superintendent of Schools.
8TAX COLLECTOR’S REPORT, 1906-7.
To total commitment..........................................................  $4,330 93
By amount paid treasurer to July l . . :.......................... $2,273 29
discount allowed on $2,392.93, the amount col­
lected before July 1............... ..............................  119 64
amount paid treasurer since July 1......................  237 02
Atpount of taxes uncollected Feb. 15,1907 .................  1,700 98
----------- 4,330 93
Frank L. Trtjndy, Collector.
LIST OF TOWN ORDERS
given on treasurer by selectmen during year beginning Feb. 20, 1906, and
ending Feb. 20,, 1907.
For what pwpose or fund
Payee. Amount. to which charged.
W B Campbell............................... . $ 5 70 recording tax deed.
J A S tover.................................. 4 00 auditor services.
F A Brinton.................................... 2 00 road account.
Geo F Mitchell............................... . 3 24 road.
Frank L Trundy........................... 200 clam license.
Qeo Robertson, jr ...................... 2 00 44
P L Aiken..................................... 400 paid for moderator.
Annie Robertson........................... 5 00 schools.
Qeo Robertson............................... 820 44
Georgia Urann............................... . 30 00 44
Kenneth Bragdon........................ . 38 00 44
L Newman...................................... 7 87 roads.
Geo F Mitchell............................... . 15 75 44
Geo Robertson, jr .......................... . 2 62 44
Geo F M itchell.............................. . 24 79 44
F A Brinton.................................. . 1218 44
P L Aiken..................................... . 20 00 lamps for hall.
First National bank, Ellsworth.. . 520 00 town hall note and interest.
Geo G Stover estate................. . 5 59 abatement of taxes.
P L Aiken....................................... 6 40 money paid out.
Loring, Short & Harmon............ . 6 90 merchandise.
P L Aiken................. ...................... . 10 00 paid for brown-tail moths
Wm Andrews................................ 150 labor on harbor moorings
L T  Havey............ ......................... . 2 00 clam license
P L A ik en ..................................... . 20 00 paid to D L Weare post ,
Bar Harbor Press Co.................. . 16 00 town reports
C R Foster............ ........................ . 130 00 town hall seats
Geo F Mitchell............................... .. 37 68 roads
F A B rinton ................................ . 32 31 44
L Newman.................................... . 35 00 44
Geo Robertson, j r . . . ..................... . 33 25 44
Edward Fenton............................. . 17 94 44
A L  Hall......................................... . 10 03 4 4
9Payee.
P L Aiken.....................
Mary W Aiken............
N P Foster...................
P L Aiken.....................
N P Foster...................
Amos A Bragdon........
Kenneth Bragdon.......
Georgia Urann.......... .
Am Book Co...............
Hanna Bros.......... .....
Alvin W ebb.................
Stillman Webb..........
F L Trundy............... .
Wm Andrews............
F L Trundy.................
F L Trundy.................
F L T ru n d y .............
P L A ik e n ... . . ...........
Edward E Babb Co ...
Georgia Urann............
H E J o y ......................
Silver, Burdette & Co 
Kenneth Bragdon. . . .
State treasurer..........
J W Fenton.................
State Treasurer..........
Edward S P erry........
T N Nickerson..........
Luther Pinkham.......
J A Stover .................
Geo Robertson, jr ....
Edward Fenton........
C W Sargent..............
J W Fenton...............
L Newman.................
Geo F Mitchell..........
F A Brinton................
Amos Bragdon...........
Amos Bragdon...........
F L Trundy...............
Ginn & Co...................
State treasurer..........
M Henry Mason.........
Warren Smith............
N P Foster...................
L T  Havey...................
County treasurer.......
D L Perry....................
T N Nickerson..........
For wliat purpose or fund 
to which charged. 
paid rpad orders 
making assessment book 
labor and stock on hall 
lamps tor hall 
labor on schoolhouse 
cleaning hall and trucking 
schools
44
a
u
roads
u
town tax 
fighting fire 
town tax 
town tax
paid janitor bill Cove school
paid road order
schools
44
44
44
44
State tax 
roads
roads
tt
i t
tt
i t
tt
tt
tt
it
i t
roads
dressing for water pipes 
watering trough 
commission on taxes 
schools 
on tax 1906
stock and labor on hall 
roads
sidewalks, lumber and freight 
police badge 
county tax 
roads
it
Amount..
$45 60
30 00
39 45
12 00
1 50
7 50
47 50
37 50
10 00
10 00
34 00
58 00
3 88
2 00
4 62
3 08
6 50
13 13
10 23
22 50
4 00
2 50
28 50
374 63
50 96
89 16
3 94 ‘
19 25
10 07
14 35
8 87
3 50
16 00
49 15
40 25
52 31
56 41
100
3 00
50 38
6 50
8 79
3 50
8 75
9194
75
20107
700
2 63 .
Payee.
J W Fenton .......................
F A Brinton.....................
G F M itchell....................
Luther Pinkham .............
G F M itchell....................
Edward Fenton...............
N P Foster........................
M B Whittemore, trustee
W B Campbell.................
F A Brinton.....................
State treasurer.................
Wm E Whiting................
Geo F Mitchell.................
F A Brinton.........'...........
Edward Fenton............ ...
J W Fenton.....................
G F Mitchell.....................
Jeannette Hill...................
Geo E Robertson..............
Sadie M Tracey.................
Geo Robertson, j r ...........
Edward E Fenton............
E R Conners.....................
C W Sargent...................
L T H avey........................
F L Trundy......................
P L Aiken ...,...................
James Workman..............
Fred A Brinton...............
W O Emery......................
Preble & Clark................
J W Fenton......................
Geo F Mitchell.................
Geo F Mitchell.................
Geo H Grant Co ..............
David Kimball...............
N P Foster...'...................
N P Foster...................... .
E L Jellison.....................
L T H avey........................
L T H avey........................
F F Grant.........................
A M Havey....................
C H H avey................. . . . .
H W  Johnston................
Ralph Perry.................
Geo Patten......................
C W Sargent....... ...........
J A Stover.......................
For what purpose or fund 
to which charged.
roads
a
i t
tt
tt
u
sidewalk
water for town hall 
recording deed 
ballot clerk 
dog tax 
legal services 
ballot clerk 
roads 
.1 
i t  
44
schools
a
44
44
44
clam licenses [rants
fighting fire and posting war- 
harbor master’s account 
work on town books 
mdse and money paid out 
roads
it
tt
it
tt
tt
tt
insurance on hall 
schools.
tt
tt
tax deed.
services as harbor master, 
services as town clerk. i 
clam license.
tt
tt
it
roads.
tt
tt
tt
IO
Amount.
$18 69
20 09
18 00
8 75
13 33
700
67 40
20 00
100
2 00
8 00
14 00
2 00
2913
2013
24 62
31 50
22 50
6 40
76 00
300
12 00
4 00
5 50
2 35
100
29 16
11 20
17 36
12 80
24 18
19 44
24 65
18 50
30 00
263
50 50
19 00
735
10 00
15 00
200
200
200
200
437
12 00
400
15 40
I I
Payee.
Edward Fenton...............
J W Fenton....................
F A Brinton.....................
Walter Pinkham............
Geo F Mitchell................
A L H all..........................
Preble & Clark................
W J L ord ........................
P L Aiken........................
N P Foster......................
N P Foster........................
N P Foster........................
F L Trundy......................
F L Trundy......................
E L  Jellison......................
F B Aiken........................
E L Jellison......................
Frank C Knowles............
Geo E Robertson..............
Annie Robertson............ .
C W Boardman................
Loring, Short & Harmon.
Geo H Grant Co................
W C Moon........................
J A Moon........................ .
J W Lambert....................
Hale & Hamlin................
C R Foster........................
Frank A Knowles............
Edward E B a b b ..............
J A Stover........................
P L A iken........................
F L  Trundy......................
E L Jellison.....................
F B A iken ........................
Loring, Short & Harmon
N P Foster........................
M H Mason......................
E R Conners.....................
I W Nash..........................
N P Foster........................
F C Knowles...................
Geo E Robertson. ;v.......
E R Conners....................
L T Havey.....................  .
L T Havey........................
For what purpose or fund 
to which charged.
roads
services as selectman, 
labor and stock on hall.
L and cover tor hall stove 
stove and pipe for school • 
setting glass town hall 
commission on taxes 
coll com tax, 1905 
stove and pipe for hall 
abatement on taxes 
schools
ct
u
school supplies 
blanks
insurance on hall 
clam license
“  [school
tuition Bar Harbor high 
legal services in 1900 
seats for schoolhouse
schools
u
u
cash and merchandise 
tax on Margaret Porter lot 
clam license 
stove pipe for hall 
schools
on acct services as selectman 
labor and stock on hall plumb- 
shed rent [ing
posting last year’s warrants 
cash and labor 
schools
money paid out 
auditor
com as treasurer 
money paid out
Amount.
$ 3 50
12 93
20 24
5 25
17 42
3 95
300
6 80
50 00
13 22
85
21 25
125
11 80
12 62
22 00
4 83
40 00
700
300
5 00
25
15 00
2 00
200
15 00
70 40
35 80
50 00
6 57
175
1 60
324
2 00
50
60
25 00
14 50
500
2 00
650
30 00
200
500
40 22
21 87
Total orders given . |4134 05
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HIGHWAY AND SIDEWALK ACCOUNT.
RECEIPTS.
Balance from 1905................................ ........... .....................
Raised by town 1906.................................................................
Received from N P Foster for wood..........................................
EXPEN DITU RES.
Pd. F A Brinton, 59 3-5 days at $1.75...........................  $104 44
43 days horse, at $1.12%...................  48 38
13 “  “  $2.25 ......................  29 81
boarding man and team..................  5 00
J W Fenton, 46 5-6 days at $1.75............................. 81 96
39 days horse at $1.12%..................... 42 87
boarding men and teams............. .. 50 96
Chas Sargent, 5 days at $4.......................................  20 00
J A Stover, team and gravel...................................  29 75
Preble & Clark, repairs on road machine, and
other jo b s ............................................................... 27 18
G F Mitchell, 83 1-6 days at $2.25...........................  18711
18% days horse at $1.12%.......... . 20 53
money paid for team......................  18 50
Allen Hall, supplies for road..................................  13 98
P L Aiken, money paid on 150 ft. sewer pipe,
freight on sam e..................................................... 45 60
Stilman Webb, 14% days at $4 .........................  58 00
Alvin Webb, 8% days at $1 74 ................................. 34 00
L Newman, 47% days at $1 75 ..................................  8312
Geo Robertson, 25 5-9 days at $1 75 ........................ 44 74
Ad Fenton, 29% days at $1 75 ..................................  52 07
T W Nickerson, 12% days at $1 75.......................... 21 88
Lute Finkham, 10% days at $L 75 .......................... 18 82
L U Bragdon, 7% days at $1 75...............................  13 13
D L Perry, 6%....................  10 94
W O Emery, gravel.................................................. 12 80
James Workman, road material.............................  1120
W J Lord, gravel............................     6 80
Geo Patten, 3 days at $4..................  12 00
Ralph Perry, 2% days at $1 75................................  4 37
Walter Pinkham, 3 days at $1 75 .............................  5 25
bills paid for breaking snow..................................  24 79
Warren Smith, 5 days at $1 75................................  8 75
Wm Jackson, 4% days at $1 75 ............................... 8 31
Total expended for road repairs......................
SIDEW ALK S.
Pd N P Foster, for lumber............................................  $91 94
labor, B to ck  and trucking.......................................  67 40
Total expended for sidewalks
Total amount expended..........
Overdrawn........................
$ 87 37 
1,100 00 
5 00
$1,192 37
1,157 04
159 34
$1,316 38 
$124 01
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REMARKS. * i
Fellow Citizens:
I submit this report of our roads to show you what has been 
done the past summer. We turnpiked and graveled the Stover 
hill, and the Long Cove hill was turnpiked and graveled, and the 
Lawrence hill was served in the same manner. We blasted a ditch 
through the ledge to the west of E. R. Conners’ store, and put in 
sewer pipe to carry the water to the river instead of into P. L. 
Aiken’s cellar. We dug a ditch to the southeast of Mr. Nickerson’s 
house, and filled the same with stone.
We dug a ditch by the side of the road to the west of L. M. 
Bragdon’s house, and filled with stone; this was a bad piece of road. 
Last spring the water ran on the top of the clay and broke in the 
road; we cut the clay so the water must run in the ditch. We 
made a fill with stone along by Geo. Robertson’s house. This piece 
of road was low and flat, and very bad in wet weather.
We turnpiked and graveled the road from the Buckly brook to 
the head of Long Cove; this piece of road was not in condition to 
use the road machine until late in the season.
Would not recommend using the road machine after July 10. 
After a piece of road has been graveled it is economy and for the 
best for all concerned to use it as long as possible before covering 
up the gravel. It is expensive business to haul on gravel.
Would recommend taking advantage of the State aid to build 
some permanent road each year.
I think the road machine if used prudently is all right.
The sidewalks will call for quite an appropriation this year; the 
walk leading from the steamboat wharf to the beach will need quite 
an outlay the coming spring. I will apologize for exceeding the 
appropriation; it was not intentional, but gross carelessness. .
This will give you some idea of the principal work done the 
past year. I will take this opportunity to thank the people for 
their support and good wishes.
Respectfully submitted.
G e o . F. Mit c h e l l ,
Commissioner.
H
CURRENT AND CONTINGENT ACCOUNT.
RESOURCES.
Raised by town......................................................................   $1,000 00
Received town clerk (dog t a x ) . . . . ................................................... 8 00
From State on dogs........................   8 79
Overlay............................   142 20
Raised for moderator................     2 00
Raised for insurance and repairs......................................................  50 00
D L Weare post, G A R .....................................................................  20 00
Amos Bragdon, hall rent.................................................................... 40 00
Court Point Harbor, IO F ..................................................................  15 00
E R Conners, stove.............................................................................. 5 00
$1,290 99
EXPEN SES.
Overdraft in school supply dept..................................  § 64 98
Overdraft in road dept....... ...........................................  124 01
W B Campbell, recording tax deeds...........................  5 70
J A Stover, auditor................    4 00
F L Trundy, clam license....... ......................................  2 00
Geo Robertson, jr, clam license...................................  2 00
P L Aiken, paid moderator..........................................  4 00
Overdraft in town hall furnishing fund....................  34 00
P L Aiken, money paid out..........................................  6 40
Loring, Short & Harmon......................................   6 90
P L Aiken, paid for brown-tail moths........................ 10 40
Overdraft in harbor master’s account.........................  13 85
L T Havey, clam license.................................................  2 00
P L Aiken, paid D L Weare post, G A R ....................  20 00
Bar Harbor Press Co, town reports............................. 16 00
Mary W Aiken, making assessment book................... 30 00
N P Foster, labor and stock on hall............................. 39 45
(i schoolhouse...................... .........................  150
Amos Bragdon, trucking and cleaning hall...............  7 50
Wm Andrews, hotel fire watchman............................. 2 00
F L Trundy, town tax........................... .^...................... 4 62
»  “    3 08
Amos Bragdon, dressing................   1 00
“  watering trough................................  3 00
F L Trundy, commission on taxes.......... ................... 50 38
M H Mason, repairs on hall........................................... 3 50
L T Havey, police badge...................................... *.. • 75
M B Whittemore, trustee, water town hall---- -------- 20 00
W B Campbell, recording deed.................................... 1 00
F A Brinton, ballot'clerk..............................................  2 00
W E Whiting, legal services......................................... 14 00
G F Mitchell, ballot c lerk ............................................  2 00
E R Conners, clam license............................................  4 00
C W Sargent, services...................................................  . 5 50
i5
F. L. Trundy, labor on books.............................. ..........  § 1 00
P L Aiken, mdse and money paid out...................... . 29 16
G H Grant, insurance............... ....................................  30 00
E L Jellison, tax deed..'...................................................   . 7  35
L T Havey, services as town clerk.......... ...................  15 00
F F Grant, clam license.............     2 00
A W Havey, “     2 00
CH  Havey, “    2 00
H W Johnston, “    2 00
P L Aiken, services as selectman..................   50 00
N P Foster, labor and stock on hall........ ....................  13 21
hi P Foster, ell and.cover ball stove............................ 85
N P Foster, stove for schoolhouse...............................  21 25
F L Trundy, repairs town hall......................................  1 25
F L Trundy, collector, com. on tax...............................  11 80
E L Jellison, conj. on tax................................................  12 62
F B Aiken, stove p ip e .....................................................  50
E L Jellison, tax abatement...........................................  4 83
Geo Grant, insurance....................................................  15 00
W C Moon, clam license.................................................  2 00
J J Moon, “      2 00
Hale & Hamlin, legal services, 1900 ...................... . 70 40
C R Foster, school seats.................................................. 35 80
P L  Aiken, mdse................................................................ 160
F L Trundy, tax on town lo t .........................................  3 24
E L  Jellison, clam license..............................................  2 00
N P Foster, acct services as selectman........................  25 00
M H Mason, repairs on hall............... ...........................  14 59
E R Conners, shed ren t..................................................  5 00
I W Nash, posting last year’s warrants......................  2 00
N P Foster, money paid out............................. . 6 50
J W Fenton, selectman....... .......................................... 35 09
E R Conners, auditor.......................................................  5 00
L T  Havey, treasurer services........................................ 41 22
money paid o u t ...........................................  21 87
State treasurer, dog ta x ..................................................  8 00
-------- 1,013 48
Balance unexpended............................................... 277 51
§1,290 99
HARBOR MASTER’S REPORT.
To paid William O Andrews, labor on moorings.................... . $1.50
L T Havey, labor taking up moorings................................  215
L T Havey, services as harbor master, 1906........................  10 00
§1385
L. T. Ha v e y , Harbor Master.
| - E S T A T E  1
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TREASURER’S REPORT. 
Dr .
Balance in treasury, Feb. 20, 1906....................................................  $ 362 90
Voucher dog tax refunded................................................................  8 79
Voucher Bchool fund and mill ta x ................................................... 124 49
Amos Bragdon, janitor, dances........................................   40 00
E L Jellison, collector taxes..............................................................  508 72
F L Trundy, collector taxes............................................    2,510 31
Town clerk, dog taxes 1906 ................................................................  8 00
C W Sargent, acct Foresters..............................................................  15 00
E R Conners, acct stove.....................................................................  5 00
Town note, Nov. 28, 1906 .................................................................... 300 00
“  Jan. 8,1907.................................    300 00
“  Feb. 18,1907 .................................................................... 125 00
$4,308 21
Cr .
Paid on town orders:
W B Campbell, $ 5 70 J A Stover, $ 4 00
P L  Aiken, 2 00 P L Aiken, 324
Frank L Trundy, 200 George Robertson, jr., 200
P L Aiken, 400 Annie Robertson, 500
George Robertson, 8 20 Georgia Urann, 30 00
Kenneth Bragdon, 38 00 Le Newman, 7 87
G F Mitchell, 15 75 Geo Robertson, jr., 2 62
G F Mitchell, 24 79 F A Brinton, 1218
P L Aiken, 20 00 First National Bank, 520 00
George G Stover estate, 5 59 P L Aiken, 6 40
Loring, Short & Harmon, 690 P L Aiken, 10 40
W m O  Andrews, 150 L T Havey, 200
P L Aiken, 20 00 Bar Harbor Press Co, 16 00
C R Foster, 130 00 Geo F Mitchell, 37 68
Fred A Brinton, 32 31 L Newman, 35 00
Geo Robertson, jr, 33 25 Edward Fenton, 17 94
Allen L Hall, 10 03 P L Aiken, 45 60
Mary W Aiken, 30 00 N P Foster, 39 45
P L Aiken, 12 00 N P Foster, 150
Amos A Bragdon, 7 50 Kenneth Bragdon, 47 50
Georgia Urann, 37 50 American Book Co, 10 00
Hanna Brothers, 10 00 Alvin Webb, 34 00
Stillman Webb, 58 00 F L Trundy, 388
W illiam Andrew’s, 200 F L Trundy, 4 62
F L Trundy, 308 F L Trundy, 650
P L Aiken, 13 13 Edward E Babb & Co, 10 23
Georgia Urann, 22 50 H E Joy, 4 00
Silver, Burdette & Co 2 50 Kenneth Bragdon, 28 50
State treasurer, 374 63 J W Fenton, 50 96
Delmont L Perry, 394 N T Nickerson, 19 25
Luther Pinkham, 10 07 James A Stover, 14 35
i 7
Paid on town orders :
Geo Robertson, jr, $ 8 87 Edward Fenton, $ 3 50
Chas W Sargent, 1G 00 J W Fenton, 49 15
Leland Newman, 40 25 Geo F Mitchell, 52 31
Fred A Brinton, 56 41 Amos Bragdon, 100
Amos Bragdon, 3 00 Frank L Trundy, 50 83
Ginn & Co, 6 50 American Book Co, 12 24
State treasurer, 8 79 M H Mason, 3 50
Warren Smith, 8 75 N P Foster, 91 94
L T Havey, 75 Treasurer of Hancock county, 201 07
D L Perry, 7 00 T N Nickerson, 2 63
J W Fenton, 18 69 F A Brinton, 20 00
Geo F Mitchell, 18 00 Luther Pinkham, 8 75
Geo F Mitchell, 13 33 Edward Fenton, 700
N P Foster, 67 40 M B Whittemore, trustee, 20 00
Wm B Campbell, 100 Fred A Brinton, 200
State treasurer, 8 00 Wm E Whiting, 14 00
Geo Mitchell, 2 00 Fred A Brinton, 29 13
Edward Fenton, 2013 J W Fenton, 24 62
Geo F Mitchell, 31 50 Jeannette Hill, 22 50
Geo E Robertson, 6 40 Sada M Tracey, 76 00
Geo E Robertson, jr, 4 00 Edward B Fenton, 12 00
E R Conners, 3 00 C W Sargent. 5 50
L T  Havey, 2 35 Frank L Trundy, 100
P L Aiken, 2916 James Workman, 1120
F A Brinton, 17 36 W O Emery, 12 80
Preble & Clark, 2418 William Jackson, 8 31
J W Fenton, 19 44 G F Mitchell, 21 65
Geo F Mitchell, 18 50 Geo K Grant, 30 00
David Kimball, 2 63 Nathan P Foster, 52 50
Nathan P Foster, 19 00 E L Jellison, 7 35
L T Havey, 10 00 L T Havey, 15 00
F F Grant, 2 00 A M Havey, 2 00
C H Havey, 2 00 H W Johnston, 2 00
Ralph Perry, 4 37 Geo Patten, 12 00
C W Sargent, 4 00 J A Stover, 15 40
Edward Fenton, 3 50 J W Fenton, 12 93
F A Brinton, 20 24 Walter Pinkham, 5 25
Geo F Mitchell, 17 42 Allen L Hall, 3 95
Preble & Clark, 3 00 W J Lord, 6 80
P L Aiken, 50 00 N P Foster, 13 22
N P Foster, 85 N P Foster, 21 25
Frank L Trundy, 125 Frank L Trundy, 11 80
E L Jellison, 12 62 F B Aiken, 22 00
E L Jellison, ----- 4 83 Frank C Knowles, 40 00
Geo E Robertson, 7 00 Annie Robertson, < 3 00
C W Bardeen, 5 00 Loring, Short & Harmon, 25
Geo H Grant Co, 15 00 W C Moon, 2 00
J A Moon, 2 00 J W Lambert, 15 00
Hale & Hamlin, 70 40 C R Foster, 35 80
i:8
\
Paid on town orders :
Frank A Knowles, $ 50 00 Edward E Babb & Co, $ 6 57
Austin Stover, 175 P L Aiken, 160
Frank L Trundy, 324 Edgar L Jellison, 2 00
F B Aiken, 50 Loring, Short & Harmon, 60
Nathan P Foster, 25 00 M H Mason, 14 50
E R Conners, 5 00 I W Nash, 200
N P Foster, 6 50 Frank C Knowles, 30 00
Q E Robertson, 200 J W Fenton, 35 00
E R Conners, 5 00 L T Havey, 40 22
L T Havey, 21 87 State treasurer, 89 16 
$4,134 05
Balance in treasury.......... $ 17416
L. T. Ha ve y , Town Treasurer.
FINANCIAL STATEMENT.
ASSETS.
Due from N P Foster, tax lo t ...........................................................  $ 12 00
Due from collector of taxes...................................................'........... 1,700 98
State vouchers.................................................................... 133 28
Town hall, estimated value with la n d ............................................  4,000 00
Two schoolhouses and land............... ....................................... 400 00
Machinery, tools and supplies, street d ep t.................................... 100 00
“  “  selectmen’s d ep t........................... 5 00
“  school dept.....................................  100 00
“  “  harbor master’s dept.................... 15 00
Cash in First National bank, Ellsworth......................................... 40 88
Due from trustees Jones estate, interest on tax.............................  26 00
Court Point Harbor, I O F, rent.....................................  5 00
Total.................................................................................. $6,538 14
LIAB IL IT IE S .
Notes given for expenses of 1906..................................  $725 00
Interest on above...................... '........................    36 25
Estimated cost of tax collector’s suit.........................  100 00
Balance unexpended of school fund...........................  73 99
do poor fu n d ...................................  25 00
do text-book fund..........................  23 62
State tax, 1906.................................................................  472 58
Due E R Conners................. ............................................ 110
Due P L A iken ................................................................. 1 00
Town hall note due 1907.....................   540 00
do 1908 ..................................................  560 00
do 1909 ..................................................  580 00
do 1910..................................................  600 00
do 1911..................................................  620 00
Balance unexpended contingent account...................  277 51
--------  $4,636 05
Balance net worth of town................................................  1,902 09
$6,538 14
T9
WARRANT.
STATE OF MAINE, 
j H ancock  Co . s. s.
To Charles W. Sargent, a constable in the Town of Sorrento within the 
said county, Greeting:
You are hereby directed to notify and warn the voters of the 
town of Sorrento, qualified to vote in town affairs, to meet at the 
town hall in said Sorrento on Monday, the fourth day of March, A. 
D. 1907, at ten o ’ clock in the forenoon, to act on the following 
articles, to wit:
A rticle  1. To elect a moderator to preside at said meeting.
2. To elect a town clerk for coming year.
3. To receive report of town officers and act on same.
4. To see if the town will vote to elect the first Selectman for
one year, the second Selectman for two years, and the third 
Selectman for three years, and hereafter until this act is 
repealed by vote of town to elect one Selectman each year to 
serve for a term of three years, this to apply to Assessors 
and Overseers of the Poor as well.
5. To elect Selectmen for the coming years, or year.
6. To elect Assessors for the comirig years, or year.
7. To elect Overseers of the Poor for the coming years, or year. 
8 To elect a Road Commissioner for the coming year.
9. To elect a Collector of Taxes.
10. To elect a member of the Superintending School Committee
for three years.
11. To elect a Town Auditor.
12. To elect Constables.
13. To elect Truant Officers.
14. To elect Harbor Master.
15. To elect Surveyors of Lumber, Wood and Bark.
16. To elect all other necessary Town Officers.
17. To f i x  the compensation of all town officers.
18. To see what action the town will take in regard to collection
of taxes.
19. To see if the town will vote to sell the property which the
town holds by tax deed.
20. To see what action the town will take in regard to raising
money for fire protection.
21. To see if the town will vote to exempt the water works from
taxation for the coming year.
20
22. To see what action the town will take in regard to new roads
mentioned in last town meeting.
23. To see what action the town will take in regard to heating and
storage of fuel of the town building.
24. The see what action the town will take for protection and the
extermination of brown-tail moths and other pests of like 
nature.
25. To see what action the town will take in regard to collection
and disposal of swill and other refuse.
26. To see if the town will vote to raise poll tax to §3 00.
27. To see what town will do in regard to rent of town hall.
28. To see what action the town will take in regard to building
State road so called.
29. To Bee what pay per day the town will vote for men employed
on town roads.
30. To see if the town will vote to accept the dishes left at Town
Hall by Mrs. Bartlett, and if so to build place in which to 
keep them.
31. To raise money for the following purposes, to wit: For Com­
mon Schools. For Insurance, Repairs and Supplies of town 
property. For Text Books. For Poor, support. For repair 
of Roads, Bridges and Sidewalks. For State Roads. For 
tuition of High School Scholars. For Current and Contingent 
expenses. For Memorial Day. For Town Notes and Inter­
est. For any other purpose voted at this meeting.
32. To see if the town will vote to maintain two schools.
33. To see if the town will vote to accept the list of Jurors as fol­
lows: John L. Perry, John Andrews, P. L. Aiken.
34. To see what action the town will take toward paying for the
use of hydrants on the streets for fire and other purposes.
*
35. To act on any other business that may come before this meet­
ing.
The Selectmen give notice that they will be in session at the 
town hall at nine o ’clock on the morning of March 4, for the pur­
pose of correcting the list of voters. I
Given under our hands at Sorrento, this twenty-first day of 
February, A. D. 1907.
P. L. A ik e n ,
J. W . Fenton ,
N. P. F oster,
Selectmen of the Town of Soirento, Maine.
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